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Розвиток послуг ІР телебачення та необхідність доступу до медіаконтенту в 
мережі Інтернет створює необхідність для збільшення пропускної здатності абонент-
ських мереж. 
Метою роботи є дослідження та вибір оптимальної технології оптичних мереж 
для використання в умовах міста. 
Концепція розподіленої мережі доступу PON, була розроблена у 1995 році 
концсорціумом компаній, що отримав назву FSAN. В ході еволюції на основі концепції 
PON були розроблені вдосконалені версії, що гнучко задовольняють потреби у збі-
льшенні пропускної здатності каналів для надання абонентам послуг IPTV та інтерак-
тивного HDTV.[1] До сімейства технологій PON включені такі: BPON, EPON, GPON, 
XGPON, 10GPON, 10GEPON, WDMPON[1,2]. 
Використання технології Ethernet у комбінації з PON знижує кількість абонен-
тів, завантаженість смуги пропускання більше, ніж на 30%, що робить її значно менш 
привабливою для застосування провайдерами[3]. 
При розгортанні оптичної мережі для міста на 10000 абонентів, при відсутно-
сті попередньої мережевої інфраструктури, технологія GPON має кращу масштабо-
ванність та є дешевшою на 21%, порівняно з WDMPON[2]. 
GPON за пропускною здатністю наближається до WDMPON (різниця стано-
вить 25%), а технологія 10GPON має більшу пропускну здатність у 8-10 за раніше 
вказані. 
 
Таблиця − порівняння характеристик технологій PON[4]. 
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32 64 128 128 16~32 
Можна зробити висновок, що оптимальною і перспективною для застосування 
в умовах міста є технологія XGPON. 
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